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Onze mensen in het buitenland
Onder dit kopje geven we kennis van re-
cente onderwijskundige publicaties van
onze Nederlandse en Belgische collega’s




• 2008;83 (11): geen onderwijskundige publi-
caties uit Nederland/Vlaanderen.
• 2008;83 (12): geen onderwijskundige publi-
caties uit Nederland/Vlaanderen.
• 2009;84 (13): geen onderwijskundige publi-
caties uit Nederland/Vlaanderen.
Advances in Health Sciences Education 
Beschikbaar op:
http://www.springerlink.com.
• Durak HI, Vatansever K, van Dalen J & van
der Vleuten CPM. Factors determining stu-
dents’ global satisfaction with clerkships: an
analysis of a two year students’ ratings data-
base. Adv Health Sci Educ 2008;13(4):495-
502.
• Burch VC, Norman GR, Schmidt HG & van
der Vleuten CPM. Are specialist certification
examinations a reliable measure of physi-
cian competence? Adv Health Sci Educ
2008;13(4):521-33.
• Muijtjens AMM, Schuwirth LWT, Cohen-
Schotanus J & van der Vleuten CPM. Differ-
ences in knowledge development exposed by
multi-curricular progress test data. Adv
Health Sci Educ 2008;13(4):593-605.
• Diemers AD, Dolmans DHJM, Verwijnen
GM, Heineman E & Scherpbier AJJA. Stu-
dents’ opinions about the effects of preclini-
cal patient contacts on their learning. Adv
Health Sci Educ 2008;13(4):633-47.
The Clinical Teacher 
Beschikbaar op:
http://www.theclinicalteacher.com. 
• Geen nieuw nummer verschenen sinds
2008;5(3).
Education for Health 
Beschikbaar op:
http://www.educationforhealth.net
Dit tijdschrift is sinds 01-01-07 alleen nog elek-
tronisch beschikbaar (gratis).
• Dolmans DHJM, Wolfhagen IHAP, Heine-
man E & Scherpbier AJJA. Factors Adversely
Affecting Student Learning in the Clinical
Learning Environment: A Student Perspec-
tive. Educ Health 2008;21(3).
Journal of General Internal Medicine 
Beschikbaar op:
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp





• 2008:42(11): geen onderwijskundige publica-
ties uit Nederland/Vlaanderen.
• Jaarsma D, de Grave WS, Muijtjens AMM,
Scherpbier AJJA & van Beukelen P. Percep-
tions of learning as a function of seminar
group factors. Med Educ 2008;42(12):1178-
84.
• Derkx H, Rethans JJ, Maiburg B, Winkens R
& Knottnerus. A New methodology for using
incognito standardised patients for tele-
phone consultation in primary care. Med
Educ 2009;43(1):82-8.
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• Ottenheijm RPG, Zwietering PJ, Scherpbier
AJJA & Metsemakers JFM. Early student-pa-
tient contacts in general practice: An ap-
proach based on educational principles. Med
Teach 2008;30(8):802-8. 
• Van der Veken J, Valcke M, Muijtjens A, De
Maeseneer J & Derese A. The potential of the
inventory of learning styles to study students’
learning patterns in three types of medical
curricula. Med Teach 2008;30(9&10):863-9.
• Busari JO, Verhagen EAA, Muskiet FD & Duits
AJ. Implementation of a competency-based
residency curriculum: experiences from a re-
source-limited environment in the Caribbean.
Med Teach 2008;30(9&10):e189 – e195. 
• On line: Schönrock-Adema J, Heijne-Pen-
ninga M, van Hell EA & Cohen-Schotanus J.
Necessary steps in factor analysis: Enhancing
validation studies of educational instruments.
The PHEEM applied to clerks as an example
DOI: 10.1080/01421590802516756 
Patient Education and Counselling
Beschikbaar op:
http://www.elsevier.com/locate/pateducou.
• 2008;73(3): geen onderwijskundige publica-
ties uit Nederland/Vlaanderen.
• 2009;74(1): geen onderwijskundige publica-
ties uit Nederland/Vlaanderen.
Teaching and Learning in Medicine 
Beschikbaar op:
http://www.siumed.edu/tlm.
• 2008;20(4): geen onderwijskundige publica-
ties uit Nederland/Vlaanderen.
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